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         もう一つの文学史『「新編」日本女性文学全集』の刊行開始  
 短期大学 長谷川 啓 
 




























             『「新編」日本女性文学全集 第１巻』２階開架 918.6//N77//1 











有機化学分野で第 1級の国際的ジャーナルとして知られる Elsevier 発行の Tetrahedron Letters 誌の
2007 年 48 巻 39 号(9 月 24 日号、電子版は 7月 31 日発行)に、本大学院物質科学専攻(理学部化学科)小林
啓二教授を中心とする研究グループの論文が「cover feature article」としてとりあげられ、表紙を飾
りました。 
Tetrahedron Letters 誌の 「cover feature article」 には年間 10 編ほどが選ばれるだけですので、 
この論文が「非常に注目すべき論文」として扱われ、高い評価を受けたということがわかります。   
     論文の内容は、スピロ接合シクロプロパン誘導体の C－C 共有結合が切れたり、再結合したり、といっ










学術雑誌を電子化し、インターネットを通じて Web 上で論文記事が読めるようにしたものです。 
文献によっては閲覧のみでなく、印刷したりファイルをダウンロードすることもできます。 




      ・キーワードや論題・著者名などによる検索が可能。 
   ・リンク機能により、引用文献など参考文献を参照できる。 
  電子ジャーナルには契約によって閲覧できるものと、無料で一般に公開されているものがあります。 















        
                                 電子ジャーナルには図書館ホームページ 






































   ⑤Science Direct Online の画面から、「Volume48 Issue39」をクリック→該当論文の「FullText」 
あるいは「PDF」をクリック…すると、閲覧することができます。 
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  図書館資料紹介 ⑥ 「資格・試験コーナー資料」   












「図書館ホームページ活用法＆図書館資料の探し方」  10 月 9日～12 日 
「レポート作りに役立つ！！新聞記事の探し方」    10 月 15 日～19 日 
「図書館所蔵の雑誌の探し方＆雑誌記事データベースの使い方」10 月 22 日～25 日               
 各日 1回目 13：30～14：00、2 回目 15：00～15：30 で行っています。 
お申し込み・お問い合わせは図書館１階カウンターまたは内線 1151 まで。 
                                                                                             
   オンラインデータベース ⑥   
＜J-ＳＴＡＧＥ 科学技術情報発信・流通総合システム＞   





                                                                                          
                                
                                         
                                       
             
                      
                    
                               
                       
                     
                      









ては抄録や PDF 版の 
閲覧が可能です。
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